暁鐘成『持子鼠花山姥』小考 by 宮本 祐規子
暁鐘成『 鼠花山姥』小考（宮本） 
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 － 5 －
AkatsukinoKanenari`Komoti Nezumi Hana no 
Yamauba`tentative theory 
MIYAMOTO Yukiko 
In 'Komochi Nezumi Hana no Yamauba' (Bunsei 10 Publishing), 
popular gesaku writer in Osaka, Kanenari Akatsuki wrote "Komochi 
Yamauba" based on Monzaemon Chikamatsu.  "Komochi Yamauba" is a 
highly acclaimed work that continues to be performed to the present day, 
incorporating the art of Yaegiri Ogino, a popular female impersonator at 
that time, into Joururi.  However, it cannot be said that the play was 
frequently performed during the Bunka and Bunsei eras.  'Komochi 
Nezumi Hana no Yamauba' was a theatrical production based on the trend 
of Eiri Nehon, and it is considered that he planned to write it with the 
movement that could be said to be a reevaluation of "Komochi Yamauba" in 
the theater, which reached its peak in Bunsei 8, after the performance 
started to be performed from the stage which gained a great reputation in 
Bunsei 3. 
 
 
 
